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***発 表 を 終 え て***
まず最初 に第17回 日文研 フォー ラムで
講演の機会 を与え て頂 いた ことを非常 に光
栄 に思 って お ります。心か ら関係者 の方々、
そ して また私 の講演 に参加 し熱心 にお聴 き
頂 いた方々 にお礼 を申 し上 げます。
私 はこの講演で の質問を通 じて改 めて考
え させ られて いることがあ ります。私 はア
メ リカ、イ タ リア、 日本 の三 っの国の地 域
開発 にっ いて比較 してみま したが私 は日本
は政府主導型 の印象 を持 ってお りま したが、
それ だけでな く、民 間主導型 も存在 して い
る ことが分 か りま した。私 は、 もっと日本
の政府主導型 と民間主導型 の割合 と住 民運
動の戦略 とその影響力 の関係 がどの様 に地
域開発 の中に現 れているか調査研究 を進 め
てみ る必要 がある と痛感 させ られま した。
嫗 勘
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45
4.9.8
(1992)
王 勇(杭 州大学日本文化研究センター教授 ・日文研
外国人研究員)
WANGYong
「中国における聖徳太子」
⑯ 4.10.13(1992)
李 栄 九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)
LEEYoungGu
「直観と芭蕉の俳句」
⑰
4.11.10
(1992)
ウィリアムD.ジ ョンス トン(米国 ウェス リアン大学助教授 ・
日文研客員 助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病 史考 一 『黴毒 』の医学 的 ・文化 的概念 の形成」
48
4.12.8
(1992)
マノジュL.シ ュレスタ(甲 南大学経営学部講 師)
ManojL.SHRESTHA
「アジアにおける日系企 業の戦 略転換
一技術移転をめ ぐって 一」
⑲ 5.1.12(1993)
朴 正義
(圓光大学校師範大学副教授 ・日文研来訪研究員)
PARKJung-Wei
「キリスト教受容における日韓比較」
5.2.9
(1993)
マーティン・コルカッ ト
(米 国プ リンス トン大学 教授 ・日文研客員教授)
MartinCOLLCUTT
「伝説 と歴史の間 一北條 政子 と宗教」
ノ
⑪ 5.3.9(1993)
、
清水 義 明
(米 国プ リンス トン大学 マーカン ド栄誉教授)
YoshiakiSHIMIZU
「チャールズL.プ リアー(1854～1919)と プリアー美術館
一米 国の日本美術 コレクションの一 例 として一」
⑫ 5.4.13(1993)
金 春美(高 麗大学教授 ・来訪研究員)
KIMChoonMie
「近代 日本知識人の思想 と実践一有島武郎の場合一」
53
5.5.11
(1993)
タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMAZEBRA
「皇太子妃選択 の象徴性
一旧身分文化 との関連 を中心 として一」
54
5.6.8
(1993)
姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
H.W.KANG
「変革 と選択:10世 紀の日本と朝鮮
一科挙制度をめぐって一」
55
5.7.13
(1993)
ツベタナ ・ク リステワ
(ソ フィア大学教授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA
「涙 の語 り 一 平安 朝文学の特質 一」
⑯
5.9.14
(1993)
金 容雲
(漢陽大学教授 ・国際日本文化研究センター客員教授)
KIMYong-Woon
「和算と韓算を通 してみた日韓文化比較」
⑰
5.10.12
(1993)
オ ロフG.リ ディン(コ ペ ンハーゲ ン大学教授 ・
日文研客員教授)
OlofG.LIDIN
「徳川 時代思想 における荻生徂徠 」
⑱
㌧
5.11.9
(1993)
マヤ・ミル シンスキー(ス ロベニア・リュブリアナ大学助教授 ・
日文研客員助教授)
V
MajaMILCINSKI
「無常観の東西 比較 」
ノ
5.12.14
(1993)
、
ウィリー ・ヴァン ドゥワラ(ベ ルギー ・ルーヴァン・
カ トリック大学教授 ・日文研客 員教 授)
WillyVANDEWALLE
「日本 ・ベルギー文化交流史 一南蛮美術から洋学まで一」
60
6.1.18
(1994)
J.マ ーティン ・ホルマン
(ミシガン州立大学連合日本センター所長)
J.MartinHOLMAN
「自然と為作 一井上靖文学における 『陰謀』一」
61
6.2.8
(1994)
マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデミー 東洋学研究所研究員)
MayaGERASIMOVA
「外から見た日本文化 と日本文学
一俳句の可能性を中心に一」
62
6.3.8
(1994)
オギュスタン ・ベルク(フ ランス ・社会科学 高等研究院
教授 ・日文 研客員教授)
AugustinBERQUE
「和辻哲郎 の風土論 の現代性」
63
6.4.12
(1994)
リチャー ド・トランス(オ ハイオ州立大学助教授)
RichardTORRANGE
「出雲地方 に於 ける読み書 き能力 と現代文学 、1880～1930」
64
6.5.10
(1994)
シルバ ーノD.マ ヒウォ
(フ ィ リピン大学 アジア ・セ ンター準教 授)
SylvanoD.MAHIWO
「フィ リピンにおける日本現状紹介 の諸問題」
65
6.6.10
(1994)
劉 建輝
(中国 ・南開大学副教授 ・日文研客員助教授)
LIUJianHui
「『魔都』体験一文学における日本人 と上海」
66
㌦
6.7.12
(1994)
チヤールズJ.ク イン
(オハ イオ州立大学準教授 ・東北大学客員教授)
CharlesJ.QUINN
「私の 日本語発見一王朝文 を中心 に一」
丿
r 、
フランソワ ・マセ(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授 ・
6.9.13 日文研客員教授)
67 (1994)
'
Fran輟isMACE
「幻の行列一秀吉の葬送儀礼一」
賈 葱萱(北 京大学教授・日文研客員助教授)
68
6.11.15
(1994)
JIAHui-xuan
「中 日比較食文化論 一健康 的飲食法 の研 究 一」
丶 ノ
○は報告書既刊
??????
???
? ?? ?
*******
1994年11月5日
国際日本文化研究センター
京都市西京区御陵大枝山町3-2
電話(075)335-2048
国際日本文化研究センター
管理部 ・研究協力課
*******
国際 日本文化研究センター

■ 日時
1989年11月14日
午後2時 ～4時
■ 場 所
国際 交流 基金 京都支部

